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“Teaching matters more than any other factor in a student’s school years” (Jensen, 2013, 
p. 7).  By providing quality education, teachers can build the connection between a child’s hope
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students’ literacy and math aptitude is vital in ensuring they are able to compete statewide, 
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VITA 
Angela MeChelle Ellison 
CORE QUALIFICATIONS 
▪ Principal Corps Cohort V (University of Mississippi)
▪ Millsaps Principal Institute
▪ Academic Achievement Award (2014)
EDUCATION 
2013 – 2014 The University of Mississippi Oxford, MS 
Education Specialist (Leadership & Administration) Summa Cum Laude GPA 4.0  
▪ K – 12 School Leadership & Administration
2010 – 2012 Mississippi College Clinton, MS 
Education Specialist (Elementary Ed.) Summa Cum Laude GPA 3.95 
Endorsements in: 
▪ Gifted Education
2008 – 2009 Mississippi College Clinton, MS 
Master of Education (Elementary Ed.) Summa Cum Laude GPA 4.00 
▪ Science
2004 – 2006 University of Southern Mississippi Hattiesburg, MS 
Bachelor of Science (Elementary Ed.) Magna Cum Laude GPA 3.78  
Endorsements in: 
▪ English
▪ Math
▪ Reading
2002 – 2004 Hinds Community College Pearl, MS 
Associates of Arts/May 2004 Cum Laude GPA 3.44 
Associates of Arts/December 2003      Cum Laude.     GPA 3.33 
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WORK EXPERIENCE 
2016-2019 Hinds County School District 
Byram, MS 
Curriculum Coordinator (Byram Middle School) 
Various administrative duties included: 
▪ Facilitated professional learning communities to analyze various forms of school,
district, state, and national data
▪ Provided support by being an instructional leader in the classrooms supporting
the needs of teachers and students
▪ Ensured instructional implementations align with MDE Blueprint Interpretive
Guide
▪ Collaborated with outside consultants and district personnel to increase teacher
capacity for instruction, disseminate material resources, and provide technology
support for instructional purposes
◼ Facilitated weekly/biweekly staff development for schools and contributed to the
proposal of professional learning opportunities (PLO) for teachers to participate that
promoted curriculum development, supported program implementation, and increased
content knowledge
◼ Provided constructive feedback and relevant assistance to teachers during
informal/formal observations, modeled lessons, and provided instructional coaching and
Response to Intervention (RTI) support
◼ Collaborated with teachers and leadership team to provide teachers with classroom level
support in analyzing student assessments (screening, diagnostic, formative/summative)
data and assisted with implementing instructional practices based on data results to
ensure intervention plans were developed and implemented with fidelity
◼ Supervised teacher leader teams: Grade-level Teams, Vertical Teams, Leadership Team,
Subject Area Departments, and Teacher Support Teams to assist teachers in the
development and implementation of research-based high-quality instructional practices
that addressed educational challenges at the school site aligned to both district and school
level plans
2015-2016  North Panola School District
Sardis, MS 
Principal (Como Elementary School) 
Various administrative duties included: 
▪ Created a shared vision for the small community school with all stakeholders;
COMO became an acronym for the
the core values and character traits of our school; Courageous, Outstanding,
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Mighty, Original 
▪ Initiated a culture in the school of being data driven and encouraged
accountability between teachers and students
▪ Facilitated book studies using Mendler’s (2000) book Motivating Students
Who Don’t Care and Pinto, Driscoll, and Spares’ (2012) book 95 Strategies
for Remodeling Instruction
◼ Established a shared vision and school motto to positively increase the morale of the
school and community
◼ Created a data room and data wall to track data and encourage teachers and students as
they strived to achieve personal, classroom, and school goals and mentored and
supported faculty and staff as we focused on strengths for optimal performance
◼ Implemented a K-5 music program to support and enrich students’ experiences within
the arts and support social and emotional needs
◼ Supervised, and developed the building’s human resource so the educational goals and
programs of the building could be effectively implemented
◼ Effectively communicated with all stakeholders and developed positive relationships
with parents and community groups by hosting various events including Pancakes with
the Principal, Hats off to Reading, Cocoa in the Community, and Grits with
Grandparents and Secured donations and funding through DonorsChoose, Kohl’s Cares,
Angel Tree, and D.A.R.E programs to assist my low socioeconomic students and
families
2007-2014 Rankin County School District
Brandon, MS 
Mathematics Teacher (Northwest Rankin Middle School) 
◼ Rankin County School District Outstanding Beginning Teacher of the Year award
◼ Attained significant QDI growth each year while teaching middle school mathematics
◼ Mentored and conducted professional development training for new teachers in the district
◼ Mentored and motivated students to excel in their academic endeavors and augmented
content in the form of remediation, modification, and enrichment to successfully increase
student achievement
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